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Anotace 
Řešené území se nachází v Brně v městské části Zábrdovice. Je vymezeno z východu řekou Svitavou, z 
jihu ulicí Cejl a ze západní strany ulicí Jana Svobody.  Jeho rozloha je cca 18 790  m2.  
Z urbanistického hlediska je intenzivní  dům samostatným městským blokem, který se však otvírá 
východním směrem k řece Svitavě, a tak komunikuje s nábřežím. Na druhou stranu je zde vytvořen 
i soukromý a polosoukromý prostor uvnitř bloku jako relaxační zelená „zahrada“ ve více úrovních. 
Hmoty objektu navazují v prodloužené linii na stávající sousední bloky a respektují tak integritu 
území. Intenzivní využití území spočívá v dosaženi vysoké hustoty zástavby, ovšem při zachováni 
kvalitního životního a obytného prostředí. Dochází zde k mísení funkcí a vytvoření města krátkých 
vzdáleností, kde je téměř vyloučena doprava. Pro dosažení takové intenzity je využíváno 
prostorového urbanismu. 
 
Princip návrhu spočívá v jednoduché lineární formě hmot respektujících tvar pozemku, která je 
oživená ve vnitrobloku umístěným elipsoidem, který je akcentem vůči lineární formě. Elipsoid slouží 
jako malé kulturní a výstavní centrum (KC), zároveň spojuje všechna ramena ohraničujícího bloku a 
přivádí denní světlo do prvního podlaží. Blok se otevírá směrem k řece a jeho poloveřejný prostor je s 
nábřežím propojen schodišti a zelení. Zeleň je uplatněna také na střechách. Ohraničující hmota je 
perforovaná a tak vytváří kryté terasy. Hlavním architektonickým záměrem bylo vytvoření 
integrované struktury, kde významnou roli hraje  vnesení přírody  a polyfunkčnosti do celého území, 
a tak zvyšuje jeho atraktivitu. 
Z dispozičního hlediska se jednotlivé funkce prolínají ve všech úrovních. 
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The territory lies in the City of Brno, in the urban district of Zábrdovice. From the east it is 
demarcated by the Svitava River, from the south by the Cejl Street, and from the west by the Jan 
Svoboda Street.  Its area is approximately 18,790 m2.  
From the standpoint of urban planning¸ the intensive house is a separate city block, which is, 
nevertheless, open in the eastern direction towards the Svitava River, thus communicating with the 
embankment. In the other direction there is both private and semi-private space inside the block as a 
relaxation green “garden” in several levels. The mass of the object links up in the prolonged line with 
the existing neighbouring blocks and thus respects the integrity of the territory. Intensive use of the 
territory consists in the achievement of high density of built-up area, and at the same time 
preserving the surroundings of quality for life and habitation. Functions are mixed here and a city of 
short distances is created here with nearly excluded traffic. In order to achieve such intensity, space 
urbanism is employed. 
 
The principle consists in a simple linear form of masses respecting the shape of the lot, which is 
vivified with an ellipsoid located in the courtyard, which is an accent towards the linear form. The 
ellipsoid serves as a small cultural and exhibition centre, at the same time connecting all the arms of 
the defining block and bringing daylight to the first floor. The block is open in the direction to the 
river and its half-public space is connected with the embankment with a staircase and verdure. 
Verdure is also made use of on the roofs. The defining mass is perforated, thus creating covered 
terraces. The principal architectonic intention was to create an integrated structure, where a 
significant role is played by the introduction of nature and polyfunctionality to the whole territory, 
thus increasing its attractivity. 
From the dispositional perspective the individual functions interpenetrate at all levels. 
From the engineering perspective it is a reinforced concrete monolithic skeleton of 7 floors (1 
underground floor and 6 overground floors). 
Key words 
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Místo stavby 
Řešené území se nachází v Brně v městské části Zábrdovice. Je vymezeno z východu řekou Svitavou, 
z jihu ulicí Cejl a ze západní strany ulicí Jana Svobody.  Jeho rozloha je cca 18 790  m2.  
 
Charakter území 
Tato část města je z velké části osídlena romským etnikem a tím pádem z velké části neudržovaná. 
Některé budovy jsou v zchátralém stavu a působí velmi špatným dojmem. V blízkosti se nachází jedna 
z velkých dominant tohoto území a to Zábrdovický klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který 
je na protějším břehu řeky Svitavy. Z hodnotných míst můžeme zmínit zeleň na nábřeží a pás zeleně 
na náspu po bývalé železnici.  
Dopravní dostupnost 
Velkou předností řešeného území je blízkost centra města a dopravní dostupnost. Velká koncentrace 
tramvajové dopravy, zaručuje téměř vyloučení automobilové dopravy v návrhu. Nejbližší tramvajové 
zastávky jsou z území dostupné od 150 m a do centra se dostaneme cca za 7 min.  Území je taktéž 
dobře napojeno na dopravní tepny města Brna s návazností na dálnice. 
Urbanistické řešení 
Z urbanistického hlediska je intenzivní  dům samostatným městským blokem, který se však otvírá 
východním směrem k řece Svitavě, a tak komunikuje s nábřežím. Na druhou stranu je zde vytvořen 
i soukromý a polosoukromý prostor uvnitř bloku jako relaxační zelená „zahrada“ ve více úrovních. 
Hmoty objektu navazují v prodloužené linii na stávající sousední bloky a respektují tak integritu 
území. Návrhem kapacitních garáží pod novými objekty byly vytvořeny podmínky pro vyloučení 
parkování v ulici Jana Svobody. Kompaktní objekt jako celek je však transparentní, pěší průchody 
blokem zpřístupňují parkově upravený vnitřní prostor a zároveň zkracují cestu ve všech směrech.  
Dopravní obslužnost a vjezd do garáží domu jsou z nově vytvořené ulice. Negativní vlivy z dopravy 
(silniční a tramvajové) jsou eliminovány z jižní strany pozemku administrativním blokem. 
 
Architektonické řešení 
Princip návrhu spočívá v jednoduché lineární formě hmot respektujících tvar pozemku, která je 
oživená ve vnitrobloku umístěným elipsoidem, který je akcentem vůči lineární formě. Elipsoid slouží 
jako malé kulturní a výstavní centrum (KC), zároveň spojuje všechny ramena ohraničujícího bloku a 
přivádí denní světlo do prvního podlaží. Blok se otevírá směrem k řece a jeho poloveřejný prostor je s 
nábřežím propojen schodišti a zelení. Zeleň je uplatněna také na střechách. Ohraničující hmota je 
perforovaná a tak vytváří kryté terasy. Hlavním architektonickým záměrem bylo vytvoření 
integrované struktury, kde významnou roli hraje  vnesení přírody  a polyfunkčnosti do celého území, 
a tak zvyšuje jeho atraktivitu. Na křížení ulic Jana Svobody a Cejlu byl místo stávajících domů navržen 
nový objekt, který respektuje původní blok, avšak zvyšuje intenzitu využití a je propojen na hlavní 
objekt pomocí lávky. Do tohoto bloku bylo umístěno centrum pro seniory.  
Obvodový plášť bloku, který sousedí s veřejnými komunikacemi, je navržen z Cembrit desek 
Cembonit v jemné šedé barvě, která je rozjasněna v ustupující hmotě lodžií barvami, které přináší do 
území určitou hravost a pestrost. Prosklené plochy jsou opatřeny posuvnými žaluziemi, které slouží k 
zastínění, aby nedocházelo k přehřívání objektu. Fasáda vnitrobloku je protipólem obvodové.  
Navržena je zde bílá omítka, která je jakousi oponou pro skleněno-ocelovou hmotu elipsoidu. 
Zároveň je oživena posuvnými žaluziemi. Hmoty střešních bytů jsou opláštěny dřevěným obkladem. 
Dispoziční řešení 
Z dispozičního hlediska se jednotlivé funkce prolínají ve všech úrovních. V 1.PP jsou umístěny 
podzemní garáže a technické zázemí objektu. Zde je také objekt připojen na inženýrské sítě. Přízemí 
objektu je volně přístupno z okolních ulic a nábřeží, nacházejí se zde převážně obchody, služby a 
jejich zázemí. Volný prostor uprostřed přízemí je prosvětlen denním světlem, které přichází přes 
zastřešení kulturního a výstavního centra a dodává tak prostoru příjemnou atmosféru. Vyšší patra 
kulturního centra jsou přístupná po schodištích a nebo výtahem už z podzemního podlaží.  Směrem k 
řece je umístěna restaurace, která je přístupná jak z vnitřku, tak i z nábřeží. Poskytuje příjemné 
posezení na terase, která zároveň může posloužit jako pódium pro kulturní akce a navazující 
schodiště je upraveno tak, aby mohlo sloužit k posezení např. diváků. 
Druhé podlaží, které je přístupno pomocí schodišť a výtahů z veřejných prostranství, je využito pro 
zázemí banky, administrativy a obchodů. Obchodní pasáž je komunikačně propojena s ochozem v 
kulturním centru, které je přístupné z platformy a nižších podlaží.  Na konci severního křídla směrem 
k řece je situována mini školka. 
 Ve 3.NP u jedné z krytých teras je umístěno fitness centrum s velkým sálem pro posilování a kondici, 
masážemi, solnou jeskyní a whirpoolem. Dále zde je vizážní studio a administrativa. Terasa je 
přístupná z krytého schodiště z nižších podlaží a zároveň po lávkách z kulturního centra. V severním a 
západním křídle jsou navrženy prostory pro vzdělávací a volnočasové aktivity, na které navazují 
rozsáhlé střešní zahrady a terasy. 
4.NP je z části využíváno jako malá knihovna, která je rozdělena na dvě části krytou terasou 
přístupnou z KC. V ostatních částech podlaží jsou situovány byty a administrativa. 
5.NP a 6.NP slouží celé k bydlení a navazují na ně střešní zahrady. Bytové sekce mají své vertikální 
komunikace a tudíž se zde nekříží provoz s veřejností.  
  
Konstrukční a technologické řešení 
Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový monolitický skelet o 7 podlaží (1 podzemní a 6 
nadzemních). Základní modul konstrukce je 8 250 mm na 7 600 mm. Dilatace je řešena pomocí 
smykových trnů. V prostřední části tento skelet má pouze 2 podlaží a na střeše vytváří veřejně 
přístupnou platformu. Střecha platformy vynáší ocelovou konstrukci kulturního centra ve tvaru 
šikmého elipsoidu. Tento elipsoid je vytvořen z ocelové trojúhelníkové sítě, kde jedna strana 
trojúhelníku nepřesáhne délku 4 m. Uvnitř jsou konstrukcí opláštění a podpůrnou konstrukcí sloupů 
vyneseny tři ochozy, které jsou vzájemně propojeny ocelovým schodiště. Jednotlivé úrovně 
obvodového železobetonového skeletu jsou napojeny na ocelový elipsoid pomocí ocelových lávek s 
jednou podporou v prostoru blíže k elipsoidu. 
Administrativa, pronajímatelné prostory a podobné provozy budou větrány pomocí vzduchotechniky, 
která bude mít strojovnu v úrovni 1.PP. Znečištěným vzduchem z provozů se budou větrat podzemní 
garáže. Z požárního hlediska bude plocha parkovacích stání jeden požární úsek, který bude opatřen 
Splinklery.  Vertikální komunikační jádra budou chráněnými únikovými cestami typu A. Objekt bude 




Výměry  ploch: 
- plocha pozemku:   18 791 m2 
- zastavěná plocha:  9 699 m2 + 3 828 m2 (senior centrum) 
- obestavěný prostor:  151 629 m3 
- výčet funkčních ploch:  
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Anotace práce Řešené území se nachází v Brně v městské části Zábrdovice. Je vymezeno z 
východu řekou Svitavou, z jihu ulicí Cejl a ze západní strany ulicí Jana 
Svobody. Jeho rozloha je cca 18 790 m2.  
 
Z urbanistického hlediska je intenzivní dům samostatným městským 
blokem, který se však otvírá východním směrem k řece Svitavě, a tak 
komunikuje s nábřežím. Na druhou stranu je zde vytvořen i soukromý a 
polosoukromý prostor uvnitř bloku jako relaxační zelená „zahrada“ ve více 
úrovních. Hmoty objektu navazují v prodloužené linii na stávající sousední 
bloky a respektují tak integritu území. Intenzivní využití území spočívá v 
dosaženi vysoké hustoty zástavby, ovšem při zachováni kvalitního životního 
a obytného prostředí. Dochází zde k mísení funkcí a vytvoření města 
krátkých vzdáleností, kde je téměř vyloučena doprava. Pro dosažení takové 
intenzity je využíváno prostorového urbanismu.  
 
 Princip návrhu spočívá v jednoduché lineární formě hmot respektujících 
tvar pozemku, která je oživená ve vnitrobloku umístěným elipsoidem, který 
je akcentem vůči lineární formě. Elipsoid slouží jako malé kulturní a 
výstavní centrum (KC), zároveň spojuje všechna ramena ohraničujícího 
bloku a přivádí denní světlo do prvního podlaží. Blok se otevírá směrem k 
řece a jeho poloveřejný prostor je s nábřežím propojen schodišti a zelení. 
Zeleň je uplatněna také na střechách. Ohraničující hmota je perforovaná a 
tak vytváří kryté terasy. Hlavním architektonickým záměrem bylo vytvoření 
integrované struktury, kde významnou roli hraje vnesení přírody a 
polyfunkčnosti do celého území, a tak zvyšuje jeho atraktivitu.  
 
Z dispozičního hlediska se jednotlivé funkce prolínají ve všech úrovních.  
 
Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový monolitický skelet o 7 
podlaží (1 podzemní a 6 nadzemních).  
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The territory lies in the City of Brno, in the urban district of Zábrdovice. 
From the east it is demarcated by the Svitava River, from the south by the 
Cejl Street, and from the west by the Jan Svoboda Street. Its area is 
approximately 18,790 m2.  
 
From the standpoint of urban planning¸ the intensive house is a separate city 
block, which is, nevertheless, open in the eastern direction towards the 
Svitava River, thus communicating with the embankment. In the other 
direction there is both private and semi-private space inside the block as a 
relaxation green “garden” in several levels. The mass of the object links up 
in the prolonged line with the existing neighbouring blocks and thus 
respects the integrity of the territory. Intensive use of the territory consists 
in the achievement of high density of built-up area, and at the same time 
preserving the surroundings of quality for life and habitation. Functions are 
mixed here and a city of short distances is created here with nearly excluded 
traffic. In order to achieve such intensity, space urbanism is employed.  
 
 
The principle consists in a simple linear form of masses respecting the shape 
of the lot, which is vivified with an ellipsoid located in the courtyard, which 
is an accent towards the linear form. The ellipsoid serves as a small cultural 
and exhibition centre, at the same time connecting all the arms of the 
defining block and bringing daylight to the first floor. The block is open in 
the direction to the river and its half-public space is connected with the 
embankment with a staircase and verdure. Verdure is also made use of on 
the roofs. The defining mass is perforated, thus creating covered terraces. 
The principal architectonic intention was to create an integrated structure, 
where a significant role is played by the introduction of nature and 
polyfunctionality to the whole territory, thus increasing its attractivity.  
 
From the dispositional perspective the individual functions interpenetrate at 
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staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace + přílohy 
ČSN 73 6058__ Hromadné garáže. Základní ustanovení 
ČSN 73 4130__Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. __O technických požadavcích staveb 
ČSN 73 4108 __Hygienická zařízení a šatny 
CSN-73-0802__Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 
 
 
